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DavidMamet 
EL CRIPTOGRAMA 
Traducci6 de Carlota Subir6s 
Prolegs de Sharon Feldman 
i Sergi Belbel 
Thatre Nacional de Catalunya 
UN NEN A L'ESCALA 
I existeixen obres de teatre -i llibres i can<;ons i poemes 
i danses- que s6n potser desconcertants o complexes o 
poe comunes, que et deixen insegur, pen) en les quais 
potser penses al dia segiient i potser al llarg d'una 
setmana i potser alllarg del que et queda de vida. 
DAviD MAMET, Three Uses of the Knife1 
Quan era nena, ala nostra casa de Nova York hi havia una escala que 
comunicava la sala d'estar ambles habitacions de dormir. Encara puc 
recordar un dissabte al vespre en concret en que els meus pares te-
nien convidats a sopar. Em varen fer pujar a dalt i anar alHit mentre 
ells, a baix, s'ho passaven be menjant, bevent i rient. Pero jo, malgrat 
tot, em vaig quedar desperta, sense poder dormir. Les veus soroHoses 
de gent desconeguda dins la casa eren seductores i temptadores al 
mateix temps i, aixi clones, vaig decidir que «espiaria» els adults des 
de 1' escala. Vaig trobar la perfecta talaia, a mig cami escales avaH, des 
d'on podia veure sense ser vista; una estrategia que semblava funcio-
nar prou be fins que, a la Harga, la curiositat va poder mes i em vaig 
aventurar una mica massa avaiL Em sembla que va ser el meu pare 
qui em va enganxar i em va dir que tomes alHit. Ala fi, em vaig ador-
mir, pen) fins i tot ara no estic segura de quina part del que vaig veu-
re o sentir era real i quina me la vaig realment imaginar. .. 
El personatge principal d'El criptograma de David Mamet es 
John, un nen de deu anys hipercansat i d'uHs Heganyosos, intel·ligent 
i tafaner, a qui el seu permanent insomni ha deixat en un curios 
estat de fantasia, en algun Hoc entre el desvetHament i la vigilia in-
conscient. El seu gest mes compulsiu dins l'espai escenic consisteix 
en un constant viatge amunt i avaH d'una escala amenayadora que 
domina el camp de visi6 dels espectadors. L' escala es potser l'unic 
objecte estable sobre l'escenari i actua com un Hoc de transici6 i un 
pont espaciotemporal entre el m6n innocent del nen (a dalt) i !'am-
bit decadent dels adults (a baix), entre el que podem veure i intentar 
comprendre de forma racional i el que desconeixem. Es, clones, la re-
1. Columbia University Press, Nova York, p. 21. 
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presentaci6 d'un viatge, literal i al mateix temps metaforic, que im-
mediatament molts espectadors poden creure que reconeixen com 
una part del seus propis records interioritzats i dels seus somnis. Ma-
met ens diu que la nostra resposta a l'obra esta en funci6 de la nostra 
correspondencia amb la nostra vida en somnis: «La vida de l'obra es 
la vida de l'inconscient, el protagonista ens representa i l'acci6 princi-
pal de l'obra constitueix el tema del somni o del mite ... Quan som-
niem no busquem respostes que la nostra ment conscient (racional) 
es capas: de donar-nos, busquem respostes a aquelles preguntes que la 
ment conscient es incapas: d'abordar».2 A El criptograma, el viatge del 
noi per l' escala es, en efecte, el material dels nostres somnis, inquie-
tants i descoratjadors en tant que les preguntes que ell, i nosaltres, fern 
no poden ser resoltes mitjans:ant l'observaci6 racional. No se'ls donen 
respostes i, a la llarga, condueixen a un profund sentit de perdua. 
L'acci6 de l'obra te Hoc el1959, un any en que David Mamet, nas-
cut el1947, hauria tingut una edat semblant ala de John. Pot ser que 
la coincidencia no sigui gratui:ta sino indicativa de com Mamet ten-
deix a veure's ell mateix i la seva vida: com un proscrit marginat o un 
observador exclos, sempre obligat a restar a fora tot mirant a dins en 
comptes de ser invitat a participar-hi o a formar-ne part. Campara 
aquesta inclinaci6 cap a la reflexi6 i observaci6 constants amb la se-
va condici6 d'america fill d'immigrants jueus que creix al Chicago 
dels anys cinquanta: «En tant que fills d'immigrants jueus, ens sen-
tim em pesos, a causa de la necessitat d' observar, pel record de les ve-
lles humiliacions i els veils ultratges. Ens sen tim em pesos pels doctes 
i inevitables plaers de l'ai:llament i la reflexi6».3 Es tracta, de lama-
teixa manera, d' una actitud o un «costum>> que compara amb la 
d'un noi -com ara John- que anhela «pertanyer» i que, igual que 
un animal innocent, s'involucra en una lluita constant per interpre-
tar el m6n que l'envolta: «El costum d'estar totalment conscient el 
podem trobar en els animals que no tenen altra alternativa, que no 
tenen la possibilitat de lluitar, que no tenen marge d'error. Es el cos-
tum de dependre completament de la inconst~mcia i les bones inten-
cions del que ens envolta».4 
2. <<A National Dream-Life>> a Writing in Restaurants, Penguin Books, p. 8. 
3. «On Paul Ickovick's Photographs>> a Writing in Restaurants, p. 73. 
4· Ibid. 
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Actualment, Mamet ha fixat la seva residencia a Vermont, al 
camp, i a Boston, geograficament allunyat de 1' enrenou i caos de No-
va York i de Los Angeles, i lluny dels valors socials, l'etica i l'econo-
mia corruptes que han acabat associant-se amb Broadway i Holly-
wood (i que han contribuit de manera significativa al contingut 
temhic de la seva abundant producci6 de pel-licules i d'obres de te-
atre). Mamet sempre s'ha sentit d'alguna manera incomode amb 
Broadway i, de fet, va tardar a tenir exit a Nova York. Les seves pri-
meres obres, Duck Variations (1972) i el «muntatge impressionista» 
Sexual Perversity in Chicago es van estrenar a Chicago i varen rebre 
critiques desiguals.5 American Buffalo, considerada avui en dia una 
de les seves obres mestres i, per suposat, una de les seves obres mes 
populars tant a nivell de critica com a nivell de public, va ser tambe 
estrenada a Chicago el1975 i es va presentar a Broadway el1977 amb 
un repartiment excepcional que inclo:ia John Savage, Robert Duval i 
Kenneth McMillan. 1977 representa un moment clau en la trajectoria 
creativa de Mamet perque va ser tambe l'any de l'estrena de quatre 
obres mes a teatres de diverses ciutats nord-americanes: Dark Pony 
pel «Yale Rep» de New Haven, The Water Engine i The Woods a Chi-
cago, i A Life in the Theatre a Nova York. Les obres varen ser ben aco-
llides; malgrat tot, pels voltants de 1979, Mamet havia comen~at a de-
senvolupar una carrera paral·lela com a escriptor de guions que mes 
endavant el portaria a treballar com a director i productor de pel·li-
cules. No va ser fins que American Buffalo va ser representada a Bro-
adway per segona vegada, el1983, que va ser aclamada, despres d' ha-
ver tornat a ser avaluada, com una de les obres mes significatives de 
la decada.6 El mateix any, Glengarry Glen Ross va ser estrenada al Na-
tional Theatre de Londres (en part, com a resultat de la intervenci6 
de Harold Pinter). El1984, aquesta mateixa obra va ser presentada a 
Chicago i a Nova York i va rebre el prestigi6s premi Pulitzer i altres 
5. Vegeu C. W. E. Bigsby, David Mamet, Methuen, Londres/Nova York, 1985, 
p.12. Es pot trobar una cronologia completa de Ia trajectoria professional de Ma-
met a Leslie Kane, David Mamet: A Casebook, Garland, Nova York/Londres, 1992, 
p. XXVII-XXXVII. 
6. Vegeu Dennis Carroll, David Mamet, St. Martin's Press, Nova York, 1987, 
p. 2. 
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guardons, com ara el New York Drama Critic's Award ala mill or obra 
nord-americana. Mamet finalment havia «arribat»; havia fet el dificil 
salt de Chicago a Nova York i de ser un dramaturg marginal i expe-
rimental s'havia convertit en un fenomen internacional i d'exit co-
mercia!. 
El seu debut en el m6n cultural espanyol i catala va tenir lloc qua-
tre anys despres quan, el1988, la pel·licula House of Games va ser es-
trenada a cinemes d'arreu d'Espanya despres d'haver guanyat el pre-
mi al millor gui6 al Festival de Venecia.? El1990, Fermin Cabal va po-
sar en escena la seva adaptaci6 d'American Buffalo a Madrid, i Maria 
Ruiz va muntar Edmond al Centro Dramatico Nacional. El1991, tres 
obres de Mamet eren representades de forma simultania a diverses 
sales de Barcelona: No val a badar (Speed-the-Plow), Edmond i El xal 
(The Shawl); aquesta darrera dirigida per Jordi Mesalles, el mateix di-
rector catala que posaria en escena, el1993, Perversitat Sexual a Xica-
go i American Buffalo. El1995, la versi6 teatral d'Oleanna va arribar a 
Barcelona, amb una posada en escena de Merce Managuerra, i el 
1999, El criptograma s'estrena al Teatre Nacional de Catalunya, sota la 
direcci6 de Sergi Belbel. 
Quan Mamet va apareixer a l'escena teatral nord-americana de la 
segona meitat de la decada dels setanta, els Estats Units encara esta-
ven assimilant a nivell politic l' escandol Watergate i la tragedia de 
Vietnam. A nivell cultural, el radicalisme estetic i social dels seixanta 
semblava que anes retrocedint. El teatre postmodern de l'avantguar-
da experimental novaiorquesa -Mabou Mines, Robert Wilson i Ri-
chard Foreman, entre altres- estava roes preocupat per explorar la 
consciencia individual i la subjectivitat que els temes politics i socials 
contemporanis. Mamet va oferir una visi6 critica de la societat nord-
americana -el seu caracter capitalista, la perdua dels mites, la seva 
escassetat espiritual-, de tal manera que el van erigir com el succes-
sor natural dels grans «realistes» nord-americans com ara Arthur 
Miller, Clifford Odets i Eugene O'Neill. AI mateix temps, pen), Ma-
met semblava fer-se resso dels interessos contemporanis de l'avant-
guarda teatral europea (Beckett, Pinter) pel proces de comunicaci6 
7· Guillem Catala, <<David Mamet: mas alia de laymodas», Escena num. 21, 
1995, p. 44-45· 
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( el grau en que elllenguatge determina l' accio) i la fenomenologia de 
l' espai teatral (la relacio entre l' espai fisic i la realitat invisible, sub-
jectiva i psiquica). Avui en dia, el teatre de Mamet, situat en una cruY-
lla cultural dels corrents teatrals nord-americans i europeus, conti-
nua sintetitzant la tradicio i la innovaci6.8 
En general, les obres de Mamet estan saturades de contradic-
cions estetiques i de tensions dialectals. Tant en la forma com en 
l'estructura, el seu teatre presenta una fidelitat quasi religiosa als 
preceptes aristotelics classics de la tradicional piece bien faite dividi-
da en tres parts. En tant que gran admirador de Stanislavsky, escriu 
sobre un desig sempre present de dramatitzar la vida interior i indi-
vidual, les veritats interiors i els misteris inherents a la nostra expe-
riencia humana contemporania.9 Paradoxalment, Mamet noes pre-
ocupa molt per dotar els seus personatges de profunditat psicologi-
ca (a questa feina la deixa als espectadors). L' afecte que en resulta es 
que el public es troba sovint confrontat a series de personatges bidi-
mensionals immersos incongruentment en allo que sembla ser un 
espai tridimensional. Pel que fa al disseny de l' espai escenic, tendeix 
a buscar la versemblan<;:a i el mimetisme pero, al mateix temps, 
mante un sentit de reduccio minimalista i d'economia d'expressio. 
Tot i que les seves obres semblen haver estat escrites sota el signe del 
realisme social (i, per tant, de la critica social), no creu que el dra-
maturg hagi d'adoptar una postura de superioritat moral envers els 
seus personatges de ficcio i el public. Per a Mamet, l'objectiu princi-
pal del teatre no es el de reparar l' estructura social, ni incitar a la 
conscienciacio social, ni sermonejar o moralitzar; ans al contrari, el 
que es busca es «inspirar respostes purificadores». 10 En els escrits de 
Mamet apareix una preocupacio basica per l'ofici del teatre i per 
tant no es sorprenent que la mateixa representacio aparegui com 
una figura poetica essencial en moltes de les seves obres. Els seus per-
sonatges representen papers, posen en escena obres i expliquen 
histories mentre s' esforcen a conquerir clones, tan car negocis co-
8. Bigsby, p. 63. 
9. Vegeu, per exemple, <<Stanislavsky and the American Bicentennial>> a 
Writing in Restaurants, p. 28-30. 
10. Three Uses of the Knife, p. 69. 
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mercials o tan sols negar la banalitat de les seves existencies quoti-
dianes.11 
S'ha escrit molt sabre l'us paradoxa! que Mamet fa de l'expressi6 
verbal: les seves oracions el·liptiques, la seva habilitat quasi magica per 
transformar els detritus verbals en poesia lirica i la seva precisa capa-
citat per detectar i reproduir els ritmes i les sincopes caracteristics de la 
llengua anglesa. Fins i tot s'ha adonat que l'estructura interna de 
I' angles col·loquial sembla reflectir el parametre iambic de la poesiaP 
En una manera que ens recorda Pinter, el silenci i la pausa dramatica 
adquireixen un fort poder subversiu en el seu teatre, capay de desman-
tellar els mecanismes realistes que ja funcionen en la posada en esce-
na. Toby Silverman Zinman descriu de forma convincent 1' estrategia 
retorica dominant com una variaci6 (jueva) del' aporia, «la figura poe-
tica del dubte, la real 0 pretesa inhabilitat per saber quin es el tema sa-
bre el qual es discuteix». 13 Els personatges de Mamet sovint descriuen 
cercles verbals al voltant d'un referent absent que sembla haver caigut 
en un buit semantic. El resultat es allo que Silverman Zinman ano-
mena «afasia nord-americana», 14 o la inhabilitat d'expressar de forma 
verballa naturalesa d'una cultura que ha perdut la moral, eticament 
corrupta, espiritualment desposseYda i totalment desprovei:da de 
compassi6. Per suposat, aquestes observacions es poden aplicar igual-
ment ala representaci6 d'obres de Mamet en catala, pero tambe po-
sen de manifest la dificil tasca que els traductors han d'afrontar. 
En els assaigs de Mamet i tam be en el seu teatre, es troben imat-
ges recurrents d'homes ocupats en activitats «masculines»: jugant al 
poquer, anant de caya, fumant cigars, especulant sobre els misteris 
del genere femeni. Aquest in teres predominant per la «masculinitat» 
11. Sobre les estrategies metateatrals de Mamet, vegeu Deborah R. Geis, 
<<David Mamet and the Metadramatic Tradition: Seeing "the Trick from the 
Back",, a David Mamet: A Casebook, ed. Leslie Kane, Garland, Nova York, 1992, 
p. 49-68 i Michael L. Quinn, «Anti-Theatricality and American Ideology: :tv! a-
met's Performative Realism, a Realism and the American Dramatic Tradition, ed. 
William W. Demastes, Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1996, p. 235-254. 
12. Three Uses of the Knife, p. 66. 
13. Toby Silverman Zinman, «Jewish Aphoria: The Rhythm of Talking in 
Mamet,, Theatre journal 44.2, 1992, p. 209. 
14. Silverman Zinman, p. 211. 
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es potser tambe !'element de contenci6 mes evident de l'univers 
dramatic de Mamet: l'aspecte pel qual ha rebut critiques mes vehe-
ments.15 Efectivament, a vegades sembla que les seves obres estiguin 
governades per un interes relacionat amb les pors especificament 
masculines, els desigs i els temes d'identitat. Les clones, que molt so-
vint s'exclouen de la trama o be tenen papers de menys import~mcia, 
han de lluitar per poder expressar-se en les seves obres. Tal com veu-
rem, El criptograma, representa, en certa manera, un canvi subtil res-
pecte a aquest model previament establert. 
El criptograma 
L'estrena mundial d'El criptograma, una obra dividida en tres parts i 
intricadament elaborada, va tenir lloc el juny de 1994 al Ambassadors 
Theatre de Londres, sota la direcci6 de Gregory Mosher. El febrer de 
1995, l'obra va ser estrenada als Estats Units, al C. Walsh Theater de 
Boston dirigida pel propi Mamet i la mateixa producci6 va viatjar al 
Westside Arts Theater de Nova York el mar~ de 1995. L'obra va rebre 
immediatament critiques brillants i diversos guardons, entre els 
quals, el premi Obie de 1995 a la millor obra teatral. 
El titol El criptograma, una referencia a alguna cosa que guarda un 
secret o un significat ocult, apunta immediatament cap al sentit de 
misteri i encobriment que sobrevola l' escenari, a preguntes no contes-
tades, als espais i als buits aporetics que es demana que els espectadors 
observin i omplin. Mamet ens recorda que «totes les obres de teatre 
tracten de la decadencia», 16 i en aquesta obra en concret, els especta-
dors es troben davant un crescendo gradual de desordre, decadencia i 
trai:ci6, una situaci6 el desenlla~ de Ia qual quasi mai no aconsegueix 
el punt d' equilibri que els espectadors, de fet, poden anhelar. 17 
15. Vegeu Carla J. McDonough, «Every Fear Hides a Wish: Unstable Mas-
culinity in Mamet's Drama>>, Theatre Journal num-44, vol. 2, 1992, p. 195-205 i 
David Radavich,«Man among Men: David Mamet's Homosocial Order>>, Ameri-
can Drama 1.1, 1991, p. 46-60. 
16. <<Decay: Some Thoughts for Actors>> a Writing in Restaurants, p. 111. 
17. Mamet tambe ens explica que «el millor teatre tracta d'un tipus o altre 
de tra!ci6>> (Three Uses of the Knife, p. 67). 
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En tres escenes curtes, Mamet escenifica un profund proces de 
tra"ici6 en el context d'una familia, un matrimoni i una amistat. L' o-
bra te Hoc, com ja hem esmentat, el1959 ala salad' estar de la familia 
alllarg de tres nits separades, la darrera de les quals succeeix al cap 
d'un mes de }'anterior. El fet que les escenes passin ala nit afegeix un 
vel de misteri i de perill addicional a la decoraci6 trivial de la sala 
d'estar, un Hoc que, efectivament, apareix rares vegades en el paisat-
ge dramatic de Mamet. Aqui, la sala d'estar (i l'estructura familiar, 
per extensi6 metaforica) s'afegeix ala interpretaci6 com una repre-
sentaci6 microscopica de la societat, el m6n i fins i tot el cosmos. En 
aquest sentit, no es tan diferent de la botiga de trastos d'American 
Buffalo o l'agencia immobiliaria de Glengarry Glen Ross. A El cripto-
grama, igual que en obres anteriors, el cosmoses dibuixa com un Hoc 
salvatge, corrupte, al caire del col·lapse. 
En el seu darrer llibre d'assaigs, Three Uses of the Knife, Mamet 
afirma que estern plens del desig interioritzat de convertir les nostres 
vides en una estructura dividida en tres actes. 18 El numero tres , tal 
com veiem a El criptograma, adquireix un valor quasimistic. Es la xi-
fra de les «sintesis espirituals», 19 de la Santa Trinitat, i de la familia 
humana. En aquesta obra, ens trobem amb una familia integrada per 
tres membres -Donny (una mare que s'acosta a la quarantena), 
John (el seu fill) i Robert (el pare)- pero immediatament es veu dar 
que el pare es fora, ocupant-se, pel que sembla, dels negocis. Maino 
apareix a l'escenari; per contra, s'evoca merament la seva presencia 
mitjan<;:ant el dialeg dels altres personatges. En ellloc de Robert, Ma-
met ha inserit Del, un vell amic de la familia del qual s'intueix lase-
va homosexualitat ( es tractaria del primer personatge gai que apareix 
en una obra de Mamet). Per tant, en contrast amb obres anteriors, 
aqui l'escenari l'ocupen tres personatges que normalment estan con-
finats als marges de l'univers dramatic de Mamet: una dona, un nen 
i un gai. El pare absent encara demostra ser un personatge extrema-
ment influent en la progressi6 de l'acci6 dramatica, pen) el seu iro-
nic despla<;:ament, o reemplas:ament, per un homosexual representa 
18. Ibid, p. 9· 
19. J.E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, Philosophical Library, Nova York, 
1962, p. 232. 
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un curios gir en la narrativa subjacent que comporta connotacions 
lleugerament edipiques i que injecta el drama familiar del patetisme 
d'una tragedia grega. 
A la primera escena, es revela que John, un preco<;: nen de deu 
anys, s'esta preparant per a anar d'excursi6 i acampar al bose amb el 
seu pare. L'excursi6 esta prevista per al dia segi.ient, pen) el pare no 
torna a casa i queda immediatament dar que John, el nen, es veu as-
setjat per un problema ben adult: l'insomni. Se'l presenta com un 
nen molt sensible i a mesura que (de forma inconscient) lluita alllarg 
de l'obra per comprendre les absencies i la fissures que han comen<;:at 
a amena<;:ar la fragil estabilitat del m6n que 1' envolta -un proces que 
es fames dificil degut ala seva manca de son- els espectadors tam-
be lluiten per copsar les raons de la intranquil·litat i inquietud de 
John. A John se'l deixa «oscil·lant al caire de l'ordre i la ra6, el des-
vetllament i el somni, el seny i la il-lusi6»20 i als espectadors, de lama-
teixa manera, se'ls condueix a un viatge metafisic en que hauran de 
internar-se i sortir d'estats de consciencia i inconsciencia. 
Tant l'espai escenic com I' argument semblen obeir ala «regia de 
tres» que Mamet construeix i mante alllarg de l'obra. En tant que 
protagonista d'aquest obra, a John se li acorda la privilegiada posici6 
de nave gar pels tres ambits escenics als quals es fa referencia en el text 
(i en la posada en escena). Lasala d'estar (1) connota un ambit pro-
saic d'una realitat material i trivial on els adults conversen i beuen te. 
Els personatges adults, Donny i Delm, es troben confinats a una 
existencia conscient dins del m6n «real» de la sala d'estar. L'escala 
(2), un lloc de transici6, representa el «ritus de pas» de John entre els 
altres dos ambits. El m6n de dalt (3) es !'ambit del somnis, de la ma-
gia i del desconegut, on John intenta dormir pen) en comptes de fer-
ho escolta veus estranyes que sembla que el criden en la foscor de la 
nit. Es tambe el lloc on troba objectes misteriosos amagats en vells 
baguls i caixes. 
Amb l'ajuda de Del, Donny intenta posar el seu agitat i hiperac-
tiu fill alllit mentre espera la tornada del marit. A mesura que la pri-
mera escena acaba i veient que es fa tard creix la irritabilitat de 
20. Leslie Kane, <<The Cryptogram, by David Mamet>>, The David Mamet 
Review num. 2, tardor 1995, p. 1 i ;. 
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Donny envers l'insomni persistent del nen. Una tetera trencada i una 
darrera referenda a una manta tronada s6n elements de destrucd6 
ambigus que foraden i fracturen la tranquiHitat de la sala d' estar i 
posen en marxa el que John i Del anomenen una serie de «tres 
desgracies». En un joe de predestinad6 tipic de Mamet, els especta-
dors es troben preguntant-se no ja si la tercera desgracia passaril. sino 
quan. John -igual que el public- hauril. d'aguditzar els seus dots 
d' observaci6 mentre Del, per la seva banda, ensenya al noi un joe de 
percepci6 i de memoria. La primera escena acaba amb el descobri-
ment per part de John d'una carta dirigida a Donny. En ella es reve-
la (als espectadors) que el seu pare se separa de la seva mare. Later-
cera «desgril.cia» ha sortit a la llum. 
Durant la segona escena, i segona nit, John continua sense poder 
dormir i sembla que encara no s'adona de forma conscient de l'a-
llunyament del seu pare de la seva familia. Per suposat que s'adona 
perfectament de la veri tat i fa una serie de preguntes ontologiques en 
referenda ala relaci6 entre els somnis i la realitat: «Qui saps que sam 
aqui? Ningu no ho sap. Sam un somni ... No sabem el que es real...» 
Aqui, les seves meditacions existencialistes ( calderonianes) van mes 
enlla de les simples preguntes que sovint fan els nens, perque entre li-
nies, en els silencis del discurs de John, aquestes preguntes contenen 
sentits amagats respecte al seu descobriment de la veritat i la trai:ci6, 
la seva iniciaci6 dins un m6n d'adults i el seu desig d'escapar de la re-
alitat. Ironicament, per a John, la seva pori l'ansietat d'anar a dormir 
es realment la por de somniar, la por que potser te d'encarar-se ala 
veritat en els seus somnis. 
De forma gradual, es revelen molts secrets i, a la tercera escena, 
s'obliga cada personatge a encarar-se amb el seu propi sentit de per-
dua i trai:d6. Donny no solament s'ha d'encarar amb el fet que el seu 
marit l'ha deixada sin6 tambe que el seu suposat «amio> Del ha 
permes que Robert utilitzes el seu apartament com a lloc per a man-
tenir relacions sexuals amb altres dones. Del suposava que la seva ge-
nerositat en el passat envers Robert havia creat un lligam especial en-
tre ells, simbolitzat pel regal d'un ganivet de pilot de Robert, el sen-
tit del qual tambe es trait quan se'ns explica que el ganivet no es 
l'heroic instrument del temps de la guerra que Del pensava. La trai:-
ci6 a John i el seu abandonament com una victima innocent que es-
pera que el seu pare el porti a acampar es potser el mes emotiu de tot. 
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Mentre ens acostem al final de l'obra -o sigui, al final del viatge de 
John- veiem que fins i tot el nen ja no pot escapar del m6n dels 
adults. Encara que, a la primera escena, veiem com Donny i Del dis-
cuteixen sobre donar o no el ganivet que ha pertangut al pare (una 
eina d'adults i un simbol fal·lic de la masculinitat). Al final de la dar-
rera escena, Del dona el ganivet a John mentre que el nen «baixa» cap 
ala masculinitat i cap ala realitat. Efectivament, durant la major part 
de la tercera escena, John es queda a baix, a la sala d'estar. Es en 
aquest punt quan la seva mare li diu que «Se que tens por ... periJ tard 
o d'hora aprendras a viure amb aixo. Ho entens? Et parlare com a un 
adult ... ». Elllenguatge es converteix tant en la causa com en l'efecte 
de l'acci6 dramatica. 
Malgrat tot, John continua referint-se ales <<Veus» que escolta en 
!'invisible espai que hi ha a dalt de tot de l'escala. Es com si el crides-
sin perque pugi escales amunt una altra vegada i el public es troba 
preguntant-se si les seguira i descobrira els seus misteris. En un as-
saig titulat «In Vermont», Mamet parla de la ca<;:a, de les veus in-
corpories que va sentir una nit durant la seva estada en un casa de 
camp. «I hi havia gent parlant. A fora de varies cases a la nit ... Varen 
buscar, pero no varen trobar res».21 Potser Mamet, com tambe John, 
com tots nosaltres, es encara un nen a 1' escala, buscant la poesia que 
encara queda per trobar en la nostra vida de cada dia. 
SHARON G. FELDMAN 
University of Kansas 
Febrer de 1999 
(traducci6 de Pere Braman i Neil Charlton) 
21. A The Cabin, Vintage, Nova York, 1993, p. 88. 
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